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The indicators of milk productivity of cows of Ukrainian brown dairy breed were studied. The research 
was carried out on the basis of breeding farms of animal breeding of this breed by assessing the data of 
primary zootechnical accounting. It is established that the level of milk productivity of cows meets the breed 
standard and is within 4.5 thousand kg of milk. A significant correlation between the indicators of milk 
productivity and reproductive capacity was found. Milk productivity is negatively correlated with the main 
indicators of reproductive ability. The influence of genetic and paratypic factors on the formation of milk 
productivity was studied. It is established that a conditional bloodedness, linear membership and origin in 
the father significantly affects the level of milk productivity of cows. The impact of genetic factors increases 
from conditional crow nest of Swiss breed to descent on the father. Animals with the highest proportion of 
Swiss breed were significantly dominated by other animals by the milk yield per the first lactation. The 
highest milk yield in the first lactation were obtained from the animal of Vigate 083352 line and the smallest 
of Payvan 136140 line. By the greater amount of milk fat and protein, the animals of the Vigate 083352 line 
also prevailed. Animals from different bulls for the first lactation had milk yield in the range of 2780–
4464 kg of milk, the amount of milk fat and protein, respectively, 103–176 kg and 89–134 kg. A big impact 
on the economy of milk production having a term of economic use of animals. Therefore, in our view lon-
gevity as a symptom of dairy cows is an important selection basis. The significant influence of genotypic 
factors on the indicators of the duration of use and lifetime productivity of cows was established. The great-
est impact of the paratypical factors had the farm, which contains animals. The conditions of keeping and 
feeding in the farm had a significant impact on the duration of use and lifetime productivity of cows. The 
presence of significant influence of genotypic and paratypical factors on the milk productivity of animals 
makes it possible to improve its breeding and technological activities. 
Key words: breed, milk productivity, correlation, line, bloodline, genotypic factors, paratypical factors.
Особливості молочної продуктивності корів української бурої молочної 
породи та вплив генотипових і паратипових факторів на її формування 
Ю.І. Скляренко 
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН, с. Сад, Сумський район, Україна 
Вивчені показники молочної продуктивності корів української бурої молочної породи. Дослідження проведені на базі племінних 
господарств з розведення тварин цієї породи шляхом оцінки даних первинного зоотехнічного обліку. Встановлено, що рівень моло-
чної продуктивності корів відповідає стандарту породи і знаходиться в межах 4,5 тис. кг молока. Виявлений достовірний кореля-
ційний зв’язок між показниками молочної продуктивності та відтворної здатності. Молочна продуктивність негативно корелює 
з основними показниками відтворної здатності. Вивчений вплив генетичних та паратипових факторів на формування молочної 
продуктивності. Встановлено, що умовна кровність, лінійна належність і походження за батьком вірогідно впливає на рівень 
молочної продуктивності корів. Величина сили впливу генотипових факторів зростає від умовної кровності за швіцькою породою 
до походження за батьком. Тварини з найбільшою часткою за швіцькою породою достовірно переважали інших тварин за надоєм 
першої лактації. Найвищою молочною продуктивністю за першу лактацію відрізнялися тварини лінії Вігате 083352, а найменшою 
– Пейвена 136140. За більшою кількістю молочного жиру та білка також відрізнялися тварини лінії Вігате 083352. Тварини від
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різних бугаїв-плідників за першу лактацію мали надій в межах 2780–4464 кг молока, кількість молочного жиру та білка відповідно 
103–176 кг та 89–134 кг. Великий вплив на економіку виробництва молока надає термін господарського використання тварин. 
Тому на нашу думку довголіття, як ознака молочних корів, є важливою селекційною ознакою. Встановлений достовірний вплив 
генотипових факторів на показники тривалості використання та довічної продуктивності корів. З паратипових чинників, найбі-
льший вплив мало господарство, в якому утримуються тварини. Умови утримання та годівлі в господарстві суттєво впливали на 
тривалість використання та довічну продуктивність корів. Наявність достовірного впливу генотипових та паратипових факто-
рів на молочну продуктивність тварин, дає змогу поліпшити її  селекційними та технологічними заходами. 
Ключові слова: порода, молочна продуктивність, кореляція, лінія, кровність, генотипові фактори, паратипові фактори. 
Вступ 
На сучасному етапі економічного розвитку молоч-
не скотарство, щоб бути конкурентоспроможним і 
рентабельним, має ґрунтуватися на високопродуктив-
не поголів’я тварин. Молочне скотарство було і зали-
шається однією з основних галузей сільського госпо-
дарства. Значення галузі визначається не тільки її 
високою часткою у виробництві валової продукції 
сільського господарства, в тому числі – тваринництва, 
а й великим соціальним впливом – молочне скотарст-
во дає цілорічну зайнятість і стабільний дохід 
(Martens and Bange, 2013; Lobodna, 2014). 
Висока молочна продуктивність корів визначаєть-
ся двома основними факторами: генетичним потенці-
алом і повноцінною годівлею. Найважливіше завдан-
ня розведення і селекції молочної худоби полягає в 
розведенні більш високопродуктивних корів, підви-
щенні ефективності селекції та інтенсифікації вироб-
ництва молока. У зв’язку з цим, поліпшення умов, що 
впливають на виробництва молока, відтворення, охо-
рону здоров’я, розведення, годівлі, доїння, гігієни є 
важливим (Salohub, 2001; Babii, 2008; Khmelnychyi, 
2012; De Vries, 2013; Gajdarska, 2015; Tsuruta et al., 
2017). 
Поліпшення продуктивних якостей тварин україн-
ських молочних порід здійснюється за допомогою 
поглинального схрещування з плідниками голштин-
ської та швіцької порід різних країн світу. За повідом-
леннями багатьох дослідників, така односпрямована 
селекція призвела до погіршення рівня відтворення, 
продуктивного довголіття, якості продукції, загально-
го здоров’я тварин тощо. Наразі вітчизняними науко-
вцями ведеться пошук шляхів виправлення цієї ситу-
ації. Зокрема для поліпшення низки економічно важ-
ливих селекційних ознак у тварин, провідними вче-
ними-селекціонерами країни, враховуючи світовий 
досвід, пропонується схрещувати голштинську і ство-
рених за її участі вітчизняних молочних порід з не-
спорідненими сучасними заводськими породами єв-
ропейської та північноамериканської селекції, що, на 
їхню думку, дозволить отримати генетичний ефект 
гетерозису у помісей першого покоління (VandeHaar 
et al., 2016; Hutchison et al., 2017; Tsuruta et al., 2017). 
Проблема зниження продуктивного довголіття мо-
лочної худоби поширена й за кордоном. Так, середня 
тривалість продуктивного використання корів у Німе-
ччині становить 2,5–3,0, у західній Канаді – 1,6, у 
США – 2,63 лактації, у Нідерландах – 1108 днів 
(Gaidarska et al., 2010; Effa et al., 2013; Murray, 2013; 
Polupan, 2014).  
Пошук резервів підвищення молочної продуктив-
ності та продуктивного довголіття тварин є актуаль-
ним питанням для вітчизняного та зарубіжного моло-
чного тваринництва в зв’язку з скороченням термінів 
їх господарського використання в останні десятиліття 
(Gіll, 2008; Compton et al., 2016; De Vries, 2017; Milos-
tiviy et al., 2017). Особливої гостроти ця проблема 
набуває серед стад високопродуктивних корів, фізіо-
логічні процеси яких перебувають на межі біологіч-
них можливостей, часто межують з патологічним 
станом організму (Chebel et al., 2016). На думку ряду 
авторів (Lucy, 2000; VandeHaar et al., 2016; De Vries, 
2017), така ситуація є негативним наслідком комерці-
алізації молочної худоби і односторонньої селекції в 
напрямку бажаних ознак, що супроводжується зни-
женням імунного статусу тварин, плодючості, скоро-
ченням періоду виробничого використання і погір-
шенням якості молока. Продуктивне довголіття корів 
є досить складною інтегральною ознакою, яка визна-
чається як генетичними факторами, так і середовищ-
ними. Серед перших істотно впливає лінійна належ-
ність батьків, що свідчать про можливість ефективно-
го внутрішньолінійних розведення за умови чіткого 
дотримання системи добору, підбору і оцінки тварин 
за племінною цінністю (Polupan, 2014; VandeHaar et 
al., 2016; Hutchison et al., 2017). Тому дослідження, що 
проводяться в аспекті впливу генеалогічних форму-
вань на показники молочної продуктивності, тривало-
сті використання і довічною продуктивності молочної 
худоби є актуальними і мотивованими. 
Ефективне ведення галузі молочного скотарства 
визначається результативністю якісного вдосконален-
ня наявних масивів вітчизняної молочної худоби, яке 
базується на принципах: великомасштабної селекції, 
системного комплексного аналізу, генетико-
популяційного моніторингу, моделювання селекцій-
них процесів і направлене на підвищення їх генетич-
ного потенціалу (Bolhova, 2009; Bratushka, 2013; 
VandeHaar et al., 2016). 
Кожна порода характеризується властивими їй бі-
ологічними, селекційно-генетичними та господарсь-
ко-корисними особливостями, які формуються в пев-
них умовах середовища і обумовлені спадковістю 
тварин (Lucy, 2000; Bolhova, 2009; Boiko, 2012; 
Martens and Bange, 2013; Murray, 2013; Compton et al., 
2016). 
Бура молочна порода – це результат напруженої 
праці науковців та зоотехніків-селекціонерів госпо-
дарств останні 35 років. Основний масив створений 
на основі лебединської худоби шляхом використання 
швіців у кращих племінних і товарних господарствах 
Сумської області. Тварини створеної породи добре 
пристосовані до природно-кліматичної зони та умов 
розведення. Подальша робота з породою спрямована 
на запровадження у визначених категоріях госпо-
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дарств системних елементів, які є основою підвищен-
ня господарсько-корисних ознак тварин (Gajdarska, 
2015; Hutchison et al., 2017; Tsuruta et al., 2017). 
Результатом породних перетворень стала апроба-
ція державною комісією в 2005 році та затвердження 
в 2009 році української бурої молочної породи. 
Метою досліджень є вивчення особливостей фор-
мування молочної продуктивності корів української 
бурої молочної породи. Для досягнення мети необхі-
дно вирішити наступні завдання: дослідити рівень 
молочної продуктивності корів, взаємозв’язок молоч-
ної продуктивності корів та їх відтворної здатності, 
вплив генотипових та паротипових факторів на моло-
чну продуктивність, рівень довічної продуктивності 
корів.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведені на базі племінних госпо-
дарств з розведення української бурої молочної поро-
ди (n = 668). До вибірки залучено інформацію пер-
винного зоотехнічного обліку (Система управління 
молочним скотарством “Орсек”) 3 господарств Сум-
ської області (племінний завод Державного підприєм-
ства “Дослідне господарство Інституту сільського 
господарства Північного Сходу НААН” Сумського 
району, племінні репродуктори – Білопільська філія 
Державного підприємства “Укрліктрави” та Агрофір-
ма “Вікторія” Білопільського району). 
Показники відтворної здатності та молочної про-
дуктивності досліджували за загальноприйнятими 
методиками. Розрахунок тривалості сервіс-періоду, 
міжотельного періоду, сухостійного періоду, значення 
коефіцієнта відтворної здатності та індексу плодючо-
сті проводили за загальноприйнятими методиками в 
зоотехнії (Ladyka, 1999).  
Ретроспективний аналіз тривалості та ефективнос-
ті довічного використання корів здійснювали за мето-
дикою Ю.П. Полупана (Polupan, 2014). Для оцінки 
тривалості та ефективності довічного використання 
по кожній досліджуваній корові враховували інфор-
мацію про дату народження, дату першого отелення, 
дату вибуття зі стада. По кожній лактації (включно з 
можливо незакінченою останньою) враховували її 
тривалість, надій та вихід молочного жиру та білка за 
всю лактацію. На підставі вищенаведених показників 
для кожної тварини вирахували тривалість життя, 
господарського використання і лактування, довічний 
надій, середній, довічний вихід молочного жиру та 
білка, середній надій на один день життя, на один 
день господарського використання. Коефіцієнт госпо-
дарського використання (Кгв) обчислювали (для зру-
чності – з вираженням у відсотках) за формулою про-
понованою М.С. Пелехатим зі співавторами (Lobodna, 
2014). 
Силу впливу (2x) різних генотипових та парати-
пових чинників на основні господарськи корисні 
ознаки вивчали методом однофакторного дисперсій-
ного комплексу через співвідношення факторіальної 
дисперсії до загальної за методиками Н.А. Плохинс-
кого на персональному комп’ютері з використанням 
програмного забезпечення Statistica 6.0. 
 
Результати та їх обговорення 
 
В результаті проведених досліджень встановлено, 
що рівень молочної продуктивності корів української 
бурої молочної породи повністю відповідав породним 
вимогам (табл. 1). За надоєм першої лактації тварини  
переважали стандарт породи на 14%, за третю лакта-
цію – на 7%. За кількістю молочного жиру та білка 
відповідно за першу – на 18% та 9%, за третю – на 
10% та 1%. 
 
Таблиця 1 
Рівень молочної продуктивності корів  
 
Лактація 
Показники продуктивності
тривалість лактації, 
днів надій, кг 
кількість молочного 
жиру, кг
кількість молочного 
білка, кг
І (n = 668) 382,0 ± 4,6 3665 ± 34,1 144,4 ± 1,4 115,4 ± 1,0
ІІІ (n = 212) 358,6 ± 6,3 4497 ± 75,3 177,4 ± 3,1 139,2 ± 2,4
Краща (n = 668) 362,8 ± 5,8 4566 ± 69,6 179,1 ± 2,9 144,1 ± 2,4
 
Тривалість лактацій, як першої так і третьої, пере-
вищує стандартну величину – 305 днів, відповідно, на 
77 днів та 54 дні. За кращу лактацію середній рівень 
продуктивності тварин дещо перевищив 4,5 тис. кг 
молока. Найвища продуктивність корів української 
бурої молочної породи спостерігалася у тварин п’ятої 
лактації – 4658 ± 170 кг. 
Між надоєм та показниками відтворної здатності 
встановлений достовірний кореляційний зв’язок 
(табл. 2). Між такими показниками, як тривалість 
сервіс-періоду, міжотельного періоду він позитивний. 
Тобто, зростання надою за лактацію призводило 
до зростання тривалості сервіс-періоду, а, відповідно, 
і міжотельного періоду. Відповідно, коефіцієнт відт-
ворної здатності негативно корелював з величиною 
надою. Коефіцієнт кореляції між надоєм та індексом 
плодючості підтверджує, що зі зростанням величини 
надою у тварин відбувається зниження показників 
відтворної здатності. Тривалість сухостійного періоду 
негативно корелював з величиною надою. 
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Таблиця 2 
Зв’язок між надоєм та показниками відтворної здатності, r ± mr 
 
Лактація Показники відтворної здатностісервіс-період міжотельний період сухостійний період КВЗ індекс плодючості
І (n = 365) 0,306 ± 0,04*** 0,308 ± 0,05*** -0,04 ± 0,05 -0,34 ± 0,04*** -0,33 ± 0,04***
ІІ (n = 186) 0,430 ± 0,05*** 0,430 ± 0,06*** -0,19 ± 0,07** -0,44 ± 0,06*** -0,35 ± 0,06***
ІІІ (n = 76) 0,460 ± 0,09*** 0,450 ± 0,09*** -0,31 ± 0,11** -0,48 ± 0,09*** -0,31 ± 0,10***
 
Генотипові фактори достовірно впливали на рівень 
молочної продуктивності корів за першу та третю 
лактації. За кращу лактацію достовірного впливу не 
встановлено. Лінійна належність достовірно впливала 
на показники молочної продуктивності за першу лак-
тацію. Перший із генетичних чинників впливу – умо-
вна кровність помісних за швіцькою породою корів, 
має достовірний вплив на рівень надою та кількість 
жиру та білка в молоці, що необхідно враховувати у 
селекційному процесі подальшого поліпшення породи 
за молочною продуктивністю. Рівень та достовірність 
сили впливу генетичних особливостей батька корів 
свідчить про те, що від плідників значною мірою 
залежить величина надою (2x = 26,6 та 25,6), кіль-
кість молочного жиру (2x = 29,5 і 21,6), кількість 
молочного білка (2x = 23,7 і 23,7) тварин підконтро-
льних стад з розведення української бурої молочної 
породи (табл. 3). 
 
 
Таблиця 3 
Вплив генотипових факторів на рівень молочної продуктивності (n = 668) 
 
Генотипі фактори Показники продуктивностіНадій Кількість молочного жиру Кількість молочного білка
Умовна кровність 
І лактація
3,1*** 2,9*** 3,8*** 
ІІІ лактація
8,2** 7,3** 5,9* 
Краща лактація
4,3 3,7 4,1 
Лінійна належність 
І лактація
2,7** 3,8*** 4,5*** 
ІІІ лактація
1,3 1,0 2,3 
Краща лактація
2,3 2,9 2,0 
Походження за батьком 
І лактація
26,6*** 29,5*** 23,7***
ІІІ лактація
25,6*** 21,6*** 23,7***
Краща лактація
10,8 11,3 10,4 
 
Найвищою молочною продуктивністю за першу 
лактацію відрізнялися тварини лінії Вігате 083352, а 
найменшою – Пейвена 136140. Причому, тварини 
останньої лінії достовірно поступалися всім іншим. 
Корови лінії Пейвена 136140 достовірно поступалися 
за кількістю молочного жиру тваринам інших ліній 
(табл. 4).  
 
Таблиця 4 
Молочна продуктивність корів різної лінійної належності 
 
Лінія 
Продуктивність за І лактацію Продуктивність за ІІІ лактацію
надій, кг кількість молоч-ного жиру, кг
кількість моло-
чного білка, кг надій, кг 
кількість молоч-
ного  жиру, кг 
кількість молоч-
ного білка, кг
Вігата  
083352 (n = 148) 3700 ± 61,9 147,7 ± 2,6 116,0 ± 2,0 4307 ± 194,2 170,8 ± 7,8 135,5 ± 6,2 
Дістинкшна 
159523 (n = 124) 3649 ± 92,6 142,3 ± 3,8 111,8 ± 2,9 4397 ± 186,0 171,6 ± 7,7 136,2 ± 5,9 
Елеганта 148551 
(n = 270) 3617 ± 60,1 142,8 ± 2,5 115,6 ± 1,8 4120 ± 139,0 162,4 ± 5,6 126,7 ± 4,4 
Пейвена 136140 
(n = 32)   2953 ± 200,0 111,3 ± 7,8   86,7 ± 6,2 3925 ± 354,0   155,3 ± 15,5 112,2 ± 9,9 
Стретча 143612 
(n = 84) 3460 ± 97,0 135,4 ± 3,8 108,7 ± 3,2 4029 ± 253,0   158,2 ± 10,3 127,5 ± 8,2 
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Більш суттєвий вплив на показники молочної про-
дуктивності мало походження за батьком. Тварини від 
різних бугаїв-плідників за першу лактацію мали надій  
в межах 2780–4464 кг молока, кількість молочного 
жиру та білку відповідно 103–176 кг  та 89 – 134 кг. За 
третю лактацію рівень надою знаходився в межах 
3350–5582 кг, молочного жиру 133–216 кг, молочного 
білку – 104–169 кг. 
Умовна кровність за швіцькою породою мала дос-
товірний вплив на показники молочної продуктивнос-
ті за першу та третю лактації. Кращий надій за першу 
лактацію мали тварини із умовною кровністю більше 
ніж 94% за швіцькою породою (табл. 5). 
 
Таблиця 5 
Молочна продуктивність корів різної умовної кровності за швіцькою породою 
 
Умовна кровність, 
% 
Продуктивність за І лактацію Продуктивність за ІІІ лактацію
надій, кг кількість молоч-ного  жиру, кг
кількість молоч-
ного білка, кг надій, кг 
кількість молоч-
ного  жиру, кг 
кількість молоч-
ного білка, кг
Менше 50 (n = 96)    3399 ± 80,8 133,9 ± 3,3 105,3 ± 2,4   4300 ± 158,1 170,8 ± 6,7 132,4 ± 5,1
50,1–75 (n = 176)    3779 ± 75,2 148,2 ± 3,0 119,6 ± 2,0   4905 ± 152,0 192,7 ± 6,1 149,3 ± 4,7
75,1–87,5 (n = 279)    3601 ± 48,8 141,8 ± 2,0 114,1 ± 1,6   4323 ± 101,4 170,8 ± 4,2 136,4 ± 3,3
87,6–94,5 (n = 24)    3757 ± 151,2 149,6 ± 6,3 118,1 ± 5,0 4825,0 ± 316,0 190,1 ± 5,2 153,7 ± 10,8
Більше 94,5 (n = 50) 3977,6 ± 132,1 157,8 ± 5,3 122,8 ± 4,0 3760,5 ± 247,2 145,2 ± 11,9 117,9 ± 8,7
 
Вони достовірно переважали тварин із умовною 
кровністю до 50% та від 75 до 87,5% за швіцькою 
породою. За третьою лактацією перевагу мали твари-
ни із умовною кровністю від 50 до 75% та від 87,5 до 
93,5%. За кількістю молочного жиру та білка в молоці 
перевагу мали також ці тварини. Тобто, тварини ви-
сокої кровності за даних умов утримання та годівлі 
переважають низькокровних тварин за надоєм за пе-
ршу лактацію, але поступаються за надоєм за третю 
лактацію. 
Важливим є припущення, що продуктивне довго-
ліття корів відноситься до спадкових ознак і тому 
його тривалість залежить, у першу чергу, від генетич-
них чинників: породи, методів підбору, кровності за 
поліпшуючою породою. 
Нами встановлено, що генотипові чинники досто-
вірно впливають на рівень показників тривалості ви-
користання та довічної продуктивності корів україн-
ської бурої молочної породи. Найбільшу силу впливу 
на продуктивне довголіття корів мав фактор похо-
дження за батьком. Меншою силою впливу характе-
ризуються умовна кровність та лінійна належність. 
Вони достовірно впливали на тривалість життя, гос-
подарського використання та величини надою за 
1 день життя (табл. 6). 
 
Таблиця 6 
Вплив генотипових факторів на показники тривалості використання та довічної продуктивності корів, η2х 
 
Показники Генотипові факторі умовна кровність лінійна належність походження за батьком
Тривалість, днів  
життя 
 
2,7*
 
3,1***
 
26,0*** 
господарського використання 2,1* 1,6* 21,0*** 
Коефіцієнт господарського використання 1,3 0,3 16*** 
Довічна продуктивність:  
надій 1,6* 0,3 17,0*** 
жир 0,8 0,8 5,7* 
Молочний жир 0,9 0,7 14,9*** 
Надій за 1 день:  
життя 4,9*** 8,8* 38,6*** 
господарського використання 1,0 1,1 14,2*** 
 
Результати ретроспективного аналізу засвідчили 
достовірний вплив умовної кровності швіцької поро-
ди на показники тривалості життя, господарського 
використання та довічної продуктивності корів укра-
їнської бурої молочної породи. Найкращими серед 
усіх груп тварин за показниками тривалості життя, 
господарського використання та коефіцієнту госпо-
дарського використання виявилися помісні генотипи: 
групи тварин з умовною кровністю швіцької породи 
до 50%. За показниками довічного надою та виходу 
молочного жиру і надою за один день життя  вияви-
лися тварини з умовною спадковістю швіцької породи  
від 75,1 до 87,5%. 
Умови утримання в певному господарстві мають 
також суттєвий вплив  на рівень молочної продуктив-
ності корів. Так, на сезон першого отелення, як на 
фактор що визначає рівень надою за першу лактацію, 
припадає 1,4%. На кількість молочного жиру та білку 
впливу сезону першого отелення не встановлено 
(табл. 7). 
Найвищий надій мали тварини, які отелилися впе-
рше взимку. Вони достовірно переважали первісток 
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весняного та літнього отелень на 7% (P < 0,01) 
(табл. 8). 
Жива маса при першому отеленні достовірно 
впливала на рівень молочної продуктивності за першу 
лактацію. На живу масу, як фактор, що визначав рі-
вень молочної продуктивності, припадало 8,5–8,7%.  
При зростанні живої маси корів-первісток від 
менше ніж 400 кг до більше ніж 550 кг надій за першу 
лактацію зростав на 23%. Причому, тварини, які мали 
живу масу понад 500 кг достовірно переважали за 
надоєм корів з меншою живою масою. За вмістом 
жиру та білка в молоці перевагу мали тварини з жи-
вою масою понад 450 кг (табл. 9). 
 
 
Таблиця 7 
Вплив паратипових факторів на рівень молочної продуктивності 
 
Паратипові фактори Показники продуктивностіНадій Кількість молочного жиру Кількість молочного білка
Сезон першого отелення І лактація1,4* 1,1 0,9 
Жива маса при першому 
отеленні 
І лактація
8,5*** 8,7*** 8,7*** 
Господарство 
І лактація
16,4*** 15,7*** 8,8*** 
ІІІ лактація
27,7*** 31,8*** 21,1*** 
Краща лактація
2,9* 4,5** 3,0* 
 
Таблиця 8 
Залежність молочної продуктивності від сезону першого отелення  
 
Сезон отелення 
І лактація ІІІ лактація 
надій, кг кількість моло-чного жиру, кг
кількість моло-
чного білка, кг надій, кг 
кількість моло-
чного жиру, кг 
кількість молоч-
ного білка, кг
Весна (n = 157) 3582 ± 77,2 139,4 ± 3,1 114,1 ± 2,2 4363 ± 154,9 173,2 ± 6,0 137,4 ± 4,9
Зима (n = 164) 3840 ± 52,6 150,0 ± 2,9 119,6 ± 2,1 4485 ± 191,7 177,4 ± 8,0 137,1 ± 5,9
Літо (n = 229) 3586 ± 52,6 143,2 ± 2,2 113,6 ± 1,2 4537 ± 114 176,9 ± 4,8 141,4 ± 3,6
Осінь (n = 119) 3686 ± 77,8 145,7 ± 3,1 114,9 ± 2,5 4594 ± 146,4 182,4 ± 6,1 140,7 ± 4,4
 
Таблиця 9 
Залежність молочної продуктивності від живої маси при першому отеленні  
 
Градація живої маси, кг І лактаціянадій, кг кількість молочного жиру, кг кількість молочного білка, кг
менше 400 (n = 13) 3082 ± 141,3 119,1 ± 5,8   94,7 ± 4,3
від 401 до 450 (n = 62) 3251 ± 88,6 127,2 ± 3,6 101,8 ± 3,0
від 451 до 500  (n = 129) 3580 ± 59,6 142,1 ± 2,5 112,1 ± 2,0
від 501 до 551 (n = 74) 3787 ± 85,1 150,3 ± 3,6 120,0 ± 2,8
більше 550 (n = 27) 3767 ± 166,3 145,7 ± 7,0 117,5 ± 5,4
 
Умови утримання та годівлі в господарстві суттєво 
впливали на рівень молочної продуктивності за пер-
шу, третю та кращу лактації. Найкращим надоєм від-
різнялися тварини господарства ТОВ АФ “Вікторія”. 
Вони достовірно переважали корів з ДП БФ “Укрлік-
трави” та ДП ДГ ІСГПС НААН за всіма досліджени-
ми лактаціями, причому за першу та третю різниця 
була достовірною. За кількістю молочного жиру та 
білка в молоці спостерігалася подібна тенденція 
(табл. 10). 
 
Таблиця 10 
Вплив господарства на рівень молочної продуктивності 
 
Господарство 
І лактація ІІІ лактація 
надій, кг кількість молоч-ного жиру, кг
кількість молоч-
ного білка, кг надій, кг 
кількість моло-
чного жиру, кг 
кількість молоч-
ного білка, кг
ДП БФ “Укрліктрави” 
(n = 542) 3614 ± 35,1 143,6 ± 1,5 115,7 ± 1,1 4481 ± 74,3 176,9 ± 3,0 142,0 ± 2,4 
ООО АФ “Вікторія” 
(n = 40) 5016 ± 132,3 195,0 ± 5,0 147,6 ± 4,9 5672 ± 206,0 228,9 ± 7,7 166,8 ± 7,7 
ДП ДГ ІСГПС  НААН 
(n = 86) 3343 ± 77,8 125,4 ± 2,8 104,3 ± 22,3 3479 ± 155,3 131,9 ± 6,9 106,7 ± 4,9 
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Важливим є питання, як впливають умови утри-
мання на показники тривалості використання та дові-
чної продуктивності корів. Саме обрана технологія 
утримання тварин, умови годівлі суттєво впливають 
на прижиттєву продуктивність тварин та час, який 
тварини утримуються в господарстві. В результаті 
наших досліджень встановлено, що показники трива-
лості використання та довічної продуктивності корів, 
які утримувалися в різних господарствах суттєво від-
різняються. За тривалістю життя та господарського 
використання тварини, які утримуються в ДП ДГ 
ІСГПС НААН достовірно (P < 0,001) переважають 
корів з господарства БФ ДП “Укрлактрави”. Відпо-
відно, і за коефіцієнтом господарського використання 
перевага була на їх боці (P < 0,001) (табл. 11). 
 
Таблиця 11 
Показники тривалості використання та довічної продуктивності корів залежно від господарства, M ± m 
 
Показники ДП ДГ ІСГПС НААН БФ ДП «Укрліктрави» 
Враховано голів 119 691 
Тривалість, днів  
життя   3015,2 ± 107,8** 1977,1 ± 20,0 
господарського використання  1982,4 ± 113,0*   874,9 ± 18,8 
Коефіцієнт господарського використання      60,0 ± 0,01     41,5 ± 0,5 
Довічна продуктивність:  
надій, кг 18670,9 ± 1294,9**    9623 ± 225 
жир, %     3,77 ± 0,04     3,41 ± 0,02 
Надій за 1 день, кг:  
життя        6,0 ± 0,32**       4,6 ± 0,1 
господарського використання       9,2 ± 0,32     11,0 ± 0,1** 
 
За довічною продуктивністю корів перевагу також 
мали тварини, яких утримують у ДП ДГ ІСГПС НА-
АН (на 94%) (P < 0,001). При цьому надій за один 
день життя був більшим на 22% (P < 0,05) у тварин 
дослідного господарства, а за один день господар-
ського використання – у тварин БФ ДП “Укрліктрави” 
– на 19% (P < 0,01), що пояснюється їх вищою молоч-
ною продуктивністю за лактацію. 
Результати наших досліджень підтверджують ви-
сновки, які роблять інші дослідники. Так, раніше про-
ведені дослідження щодо впливу умовної кровності 
на молочну продуктивність (Радченко Н.П., 2006), 
вказують на те, що використання генетичного матері-
алу швіцької породи на лебединській худобі дозволяє 
підвищити її генетичний потенціал. Надій за першу 
лактацію серед лебединських корів був найнижчим. 
Надій тварин певною мірою залежав від генотипу. 
Вірогідну різницю з контрольною групою мали коро-
ви з часткою крові швіцької породи 3,1–75% + 297 і 
532 кг (Р > 0,99).  
Найгірші за цим показником були корови з найбі-
льшим відсотком крові швіцької породи 75,1–96,9%. 
Результати наших досліджень вказують на те, що сила 
впливу умовної кровності за швіцькою породою  на 
надій складає – за першу лактацію 3,1%, за третю – 
8,2%. Подібні результати наводять і інші науковці. 
Салогуб А.М. (Salohub, 2001), який робить висновок, 
що кращі показники надою отримані від корів із най-
нижчою часткою спадковості за швіцькою породою. 
У групах тварин з кровністю до 50,0% та від 50,01 до 
62,5% середній надій за першу лактацію відповідно 
становив – 3888 і 3806 кг молока, другу – 4610 і 4511 
та третю – 5267 і 5280 кг. У групі помісних корів з 
найвищою спадковістю за швіцькою породою (87,51 і 
більше %) надій за першу лактацію становив 3378 кг 
молока. Різниця у порівнянні з однолітками помісних 
груп корів з кровністю за поліпшуючою породою у 
межах від 50,0% і до 87,5% становила 249–510 кг 
(Р < 0,05–0,001). 
Водночас, існують дані, що за рівнем надою вияв-
лена тенденція росту показника з підвищенням частки 
крові поліпшуючої породи, різниця склала 218 кг без 
статистичного підтверження вірогідності. Група корів 
з найбільшою часткою швіцької крові має перевагу 
над іншими за середнім вмістом жиру (від + 0.02 до 
+ 0.03%) та білка в молоці (від + 0.11 до + 0.20%) 
(Ladyka, 1999). 
Вчені (Gіll, 2008; Bolhova, 2009) роблять висновки, 
які в певній мірі співпадають з результатами наших 
досліджень, а саме – істотний та, у більшості випад-
ків, достовірний вплив чинять: із паратипових факто-
рів – роки народження та першого отелення; із гено-
типових – умовна кровність за поліпшуючою поро-
дою, племінна цінність батька, лінія батька, селекцій-
ні та індекси племінної цінності матері, батька, батька 
матері, матері батька та батька батька. 
Дослідники наводять дані, що бугаї-плідники най-
більше впливають на продуктивні показники корів 
(Prykhodko, 2009), що підтверджується і результатами 
наших досліджень. Сила впливу батька на показники 
молочної продуктивності складає понад 20%, а на 
довічний надій – 17%. 
Науковці зазначають, що умовна кровність за по-
ліпшуючою породою впливає на довічний надій, три-
валість господарського використання, середній надій 
на один день життя та господарського використання 
(Polupan, 2014). Такі висновки підтверджуються і 
результатами наших досліджень. 
 
Висновки 
 
В результаті проведених досліджень нами встано-
влено, що тварини української бурої молочної породи 
мають достатній рівень молочної продуктивності. На 
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надій за першу, третю та найкращу лактації достовір-
ний вплив мають генотипові та паратипові фактори. 
Умовна кровність за швіцькою породою, лінійна на-
лежність та походження за батьком впливали на надій 
за лактацію, вміст жиру в молоці та показники трива-
лості використання та довічної продуктивності корів. 
Сила впливу умовної кровності знаходиться в межах 
0,8–8,2%, лінійної належності – 0,3–4,5%, походження 
за батьком – 5,7–38,6%. Паратипові фактори також 
впливають на показники молочної продуктивності та 
тривалості використання та довічної продуктивності 
корів. На сезон першого отелення, як фактор, що ви-
значає молочну продуктивність припадає 0,9–1,4%, на 
живу масу при першому отеленні – 8,5–8,7%, на гос-
подарство, в якому утримуються тварини – 2,9–31,8%. 
Наявність достовірного впливу генотипових та пара-
типових факторів на молочну продуктивність тварин і 
тривалість довічного використання та довічної проду-
ктивності корів, дає змогу покращити їх селекційними 
та технологічними заходами. 
Перспективи подальших досліджень нами вбача-
ються у вивченні технологічних властивостей молока 
корів української бурої молочної породи. 
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